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Pesticidas à base de nim têm sido usados contra diversas pragas, mas sua 
suposta seletividade a inimigos naturais tem sido questionada recentemente. A 
concentração letal (CL), embora amplamente utilizada para estimar a 
toxicidade de pesticidas a artrópodes, não considera efeitos subletais, os quais 
podem ser quantificados pelo crescimento populacional em um dado período 
de tempo. Neste estudo, a CL e a taxa de crescimento foram utilizadas para 
avaliar a toxicidade letal e subletal do óleo de nim Bioneem® ao ácaro predador 
Propriseiopsis neotropicus, comumente encontrado em ecossistemas e 
agroecossistemas. O óleo de nim, quando aplicado na concentração de 7,5 µl/ 
cm2, foi capaz de matar 50% da população (CL50) do ácaro predador P. 
neotropicus. A taxa instantânea de crescimento do ácaro predador P. 
neotropicus diminuiu linearmente com o aumento da concentração do óleo de 
nim. Conclui-se que o óleo de nim afeta negativamente a população do ácaro 
predador P. neotropicus por meio da mortalidade e efeitos subletais na 
fecundidade.  
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